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SEATTLE UNIVERSITY GYMNASIUM 
FRIDAY, MAY 28, 1948 
8:00 P. M. 
PRO GRAM 
PROCESSIONAL MARCH ...................................................................... Verdi 
Walter Aklin at the Organ 
Mary Rose Stuckey at the Piano 
VALEDICTORY ADDRESS ................... ....... Stanley Otto J. McNaughton 
SELECTIONS 
AlmaMater ............................................................................................Anon 
The Rose of Tralee ............................................................ Spencer-Clover 
Begin the Beguine.................................................................... Cole Porter 
I Hear America Singing.................................................... Parish-De Rose 
Sung by the Seattle University 
Double Mixed Quartet 
Directed by Gustave Stern 
GRADUATION ADDRESS: 
These Challenging Times.......................Stephen F. Chadwick, LL.B. 
PRESENTATION OF DEGREES AND HONORS: 
The Most Reverend Thomas A. Connolly, D.D., J.C.D., Presiding 
Coadjutor Bishop of Seattle 
Coawc OF HONORARY DECREE 
Presentation of Rt. Rev. Monsignor Theodore M. Ryan 
Conferring of Degree 
CorizuuNc OF DEGREES ANn HoNons 
RECESSIONAL MARCH .......................... ......................................  .... Verdi 
Walter Aklin at the Organ 
Mary Rose Stuckey at the Piano 
CO-CHAIRMEN OF GRADUATION 
Kathleen Runneils - Charles J. Schuler 
USHERS 
Silver Scroll and Intercollegiate Knights 
Reception for Graduates and Frietwis in Buhr Hall 
SEATTLE UNIVERSITY 
BACHELOR OF SCIENCE 	BACHELOR DF SCIENCE 
IA; 
BACHELOR OF ARTS 
Classical 
Beaudet, Thomas Joseph 
(Summa Cum Laude) 
Belcoure, Louise Edith 
(Sr. Mary Hortensius) 
Campbell, Cohn C. 
Crollard, Homer A. 
Dupley, Marilyn Jean 
Fulton, Constance 
(Sr. Mary Fidelis) 
Lahey, Mother Agnes 
McEvoy, Joseph A. 
McKinnon, Gertrude 
(Sr. Mary Charlotte) 
Mowry, Catherine Leahy (Cum Laude) 
Sunderland, Donald Paul 
Sutton, Muriel Bernadette 
(Sr. Mary Annetta) 
BACHELOR OF ARTS 
k4ucation 
Baxter, John Anthony 
Bell, Barbara Joan 
Coghlan, James C. 
Coughian, John H. 
Cruickshanlc, Pauline Lillian 
Doran, Arthur E. 
Drake, Catherine Mary 
Eckhart, John James 
Jasper, Richard Paul 
Kramer, Jr., Dwight E. 
LaFortune, Kathleen A. 
Logan, Margaret Grace 
Lyons, Rita Harriet 
Moffat, William John 
Mooney, Marcella M. 
Riley, Daniel Patrick (Cam Laude) 
Riverman, Dorothy Michele 
Siderius, Mercedes Ann 
BACHELOR OF SCIENCE 
NURSING EDUCATION 
Bowar, Mary Elizabeth 
Granger, Ruth Marie 
Janco, Catherine V. 
Kurth, Marian Julia 
Lonergan, Margaret 
Manley, Elvira R. 
Sellers, Elizabeth 
(Sr. Mary Regina de Lourdes) 
Smith, Helen Lou 
Van Ry, Nancy 
Barry, David D. 
Berridge, William J. 
Bloomfield, Sidney J. 
Brady, Thomas Vane 
Comgan, Richard J. 
Deignan, Jr., Michael John 
Dwyer, John Dovell 
Gianelli, Joseph Robert 
Harkins, Charles J. 
McDevitt, John Patrick 
Nolan, Joseph F. 
Pettinger, James Ryan 
Sneeringer, Ray Hugh 
Thompson, Thomas Charles 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Campbell, Claris Carpenter (Cwn Laude) 
Deignan, Helen Patricia 
Dempsey, Robert Aqwnas 
Ernsdorff, Evelyn Viola (Cum Laude) 
Kelly, Patricia M. 
Kelly, Thomas Joseph 
Moeller, William A. 
Spiers, Jr., Edward Howard 
(Magna Cum Laude) 
Sullivan, Mary Agnes 
(Sister Mary Timothy) 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Bown, Millie Louise 
Carison, Shirley Pauline 
de Ia Torre, Edna Marie 
Dorman, Helen Jean 
Moroney, Eileen C. 
(Sr. Mary Catherine) 
Sherman, Dolores Madeline 
Tice, Elizabeth Frances (Cam Laude) 
(Sr. Claudia) 
BACHELOR OF 
COMMERCE & FINANCE 
Blesie, Merton Leroy 
Gibbons, Dorothy Marie 
Cockel, John Leo 
Hurley, Edward George 
O'Brien, Carol Marie 
Sites, Harold A. 
Abbott, Wilbur J. 
Alguard, Patricia 
Austin, Martin Gilbei 
(Magna Cum LULI 
Allison, Jr., Clarence 
Carroll, Francis R. 
Chamberlin, C. josep 
Ellis, Laura B. 
Fry, Letha 
Gaibraith, Charles Jo;eph 
(Magna Cum Laucle) 
Gibbons, Catherine Anne 
Glassy, John Richard 
Hall, Thomas Freder ek 
Hawk, James 
Hendry, William R. 
Henderson, Charles hubert 
Hunt, James Francis 
Knecht, Claude A. 
Lyons, Grace Irene 
Liening, William Frederick 
Merritt, Merrill Monroe 
Meyers, V. William 
McHugh, Naee Fram is 
McKay, James Harold 
McLaughlin, Donald Thomas 
O'Donnell, Albert T. 
Potnick, Helen Marie 
Schneider, Helen Anne 
Smith, Marvin M. 
Smith, Patricia M. 
Tardif, Eugene W. 
Vaughan, John Francis 
Welch, Edward Robt rt 
White, James A. 
Woolev, Thomas 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN SECRETARIAL STUJ)IES 
l-larrington \lary El zabeth 
BACHELOR ')F SCIENCE 
HOME ECONOMICS 
Burke, Louise Rebhahn 
McKay, Virginia Clack 
Oursler, Sally Ellen 
GRADUATES 
BACHELOR OF SOCIAL 
SCIENCE 
Acheson, Margaret E. 
Adams, Verna V. 
Ahnstrom, Geraldine Cruickshank 
Beaudoin, Jeanne Marie 
Best Clarice May 
Casey, Florence Broderiek (Cum Laude) 
Chubb, Herchel R. 
Clemens, Mary Lucille 
Davies, Geraldine C. 
Dehnert, Ailo W. 
Eberle, Clare 
Ellis, Margaret Monica 
Gastmeau, Frances Ellen 
Grubi, Rose Mary 
Hoffmann, Michael Anthony 
(Magna Cum Laude) 
Hogan, Ann Jane 
Jacobson, Joan W. (Magna Cum Laude) 
Jacobson, Mary Louise 
Kempf, Valena Edna 
Mochofaky, glare C. 
McCoy, James B. 
McNaughton, Stanley Otto J. 
(Magma Cum Laude) 
Murray, Nora Jean 
Petersen, Howard 
Roberts, Sara Rebecca 
Schock, Patricia Ann 
Schreier, Edna Marie 
Spiers, Margaret Wiley 
Strickland, John W. 
Thompson, Robert Houston 
Turple, Mildred Marie 
Wilbur, Nan Powers 
Wilson, John Joseph 
Quilantang, Francisco Tandez 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN ENGINEERING 
Daly, James Edward 
Gebauer, Robert Carl 
Houghain, Charles Stanley 
Lynch, Harold H. 
Morrison, Lawrence William 
(Magma Cam Laude) 
Muyllaert, Remi Julius 
(Cam Laude) 
Read, Richard Willard 
(Summa Cum Laude) 
Reid, Robert George 
(Magma Cuni Laude) 
Robel, Stephen B. 
(Cam Laude) 
BACHELOR OF SCLT•:T 
IN NUfH'. 
Gilbert, Florence M. 
Hancock, Nona Isobe 
Kelly, Patricia Catheri 
Morrissey, Genevieve Tli 
Pearse, Noreen Elizabeth 
Ramstead, Dorice Louise 
Tilhisch, Johanna J. 
Truckey, Dorothy Biebel 
Wilkinson, Patricia Eleanor 
Zech, Jayne Marie 
MASTER OF ARTS 
Doherty, Mother Margaret A. 
Magma Cam Laude (History) 
Donnelly, John Joseph (History) 
Phillips, David L. (Latin) 
Pilon, Rev. Brother Eugene C. 
(French) 
Sterbick, Mary Elizabeth 
(Sr. Mary Virginia) 
(Sociology) 
Taylor, Mary (History) 
(Sr. Mary John Francis) 
Trace, Catherine Ellen 
(Sr. Mary Henrica) 
(Philosophy) 
Treacy, Thomas P. (Latin) 
HONOR SOCIETY ELECTIONS 
1947-1948 
ALPHA EPSILON DELTA 
Allison, Jr., Clarence 
Austin, Martin C. 
Bonnington, Donald J. 
Chamberlin, C. Joseph 
Corner, Michael T. 
Gaibraith, Charles J. 
Glassy, John B. 
Grosso, Gene 
Hall, Thomas F. 
Henderson, Charles H. 
Hunt, James F. 
SILVER 
Ahnstrorn, Geraldine C. 
Bott, Kathryn 
Collins, Patricia A. 
Ellis, Laura H. 
Ernsdorff, Evelyn V. 
Gibbons, Catherine A. 
Irwin, Paul T. 
Koenig, John J. 
Liening, William F. 
Merritt, Merrill 
Meyers, V. William 
O'Donnell, Albert T. 
Otis, Jr., John V. 
Raitano, H. Edward 
Sammann, H. David 
Stamni, Stanley J. 
SCROLL 
Kempf, Valeria 
McKay, Virginia C. 
Murphy, Lois I. 
Murray, Nora Jean 
Siderius, Mercedes 
Zweigart, Virginia 
Gilbert Florence M. Palmerton, Barbara A. 
Granger, Ruth M. Pearse, Noreen E. 
Hayes, Noreen E. Plyman, Eileen F. 
John, Cecelia A. Shinn, Beverly M. 
Mapes, Dicksie L. Tatsuda, Jean 
Oczkewicz, Margaret Van Well, Lorraine 
O'Neill, Elaine C. 
ALPHA SIGMA NU 
Beaudet, Thomas J. 	 Henriot, James F. 
Brenner, Eugene J. McKay, James H. 
Brooks, Wyoming 	 Raitano, H. Edward 
Burke, Edward H. Suver, Charles W. 
Cary, Henry B. 	 Tangney, Jr., Thomas J. 
Daly, James E. 
KAPPA GAMMA P1 
Ellis, Laura H. 	 Kempf, Valeria 
Ernsdorff, Evelyn V. 	 McKay, Virginia C. 
Gruby, Rose Marie Mowrv, CatIerinp I. 
Gilbert, Florence M. 	 \It irr 	ra J 
LAMBDA TAL 
Abshlre, Jeanette 	 Oczkewicz, 1UL (. 
Clerf, Shirley Potnick, Hek 
Cyra, Maureen 	 Reder, Jean 
Ellis, Laura H. Skoda, Mary j. 
Honan, Alice C. 	 Sloan, Teresa 
Liston, Dorothy M. Sullivan, Marie A 
Lowney, Dorothy M. 	 Thomas, Bobbie 
O'Brien, Julie C. 	 Voelker, Darlene 
